










El pasado 29 de septiembre, como Presidente del Comité Español de Automática (CEA)  tuve la satisfacción de 
firmar un acuerdo de colaboración entre CEA y el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED). 
Quiero pues en estas breves líneas de Presentación del número 3 de RIAI en primer lugar dejar constancia 
pública de mi agradecimiento tanto personal como de toda CEA hacia el Secretario General del CYTED, Prof. 
Dr. D. Fernando Aldana Mayor, por su apoyo y compromiso con la firma de este acuerdo que consideramos muy 
importante para el devenir de nuestra revista. En este mismo sentido estas palabras de agradecimiento son 
también extensivas para el Redactor Jefe de RIAI, Prof. Dr. D. Rafael Aracil Santonja que ha llevado a cabo el 
trabajo de preparación del acuerdo por parte de nuestra Asociación. 
Como muchos quizás no conozcan qué es y qué significa el programa CYTED1. Me vais a permitir que, como 
antiguo participante de sus actividades, comente algunos de sus rasgos más característicos. 
Uno de los principios que conforman la filosofía y la actuación del Programa CYTED, y que está presente en 
cada una de sus actividades, es el fomento de la integración de la Comunidad Científica y Tecnológica 
Iberoamericana promoviendo la transferencia de conocimientos y técnicas y la movilidad de científicos y 
expertos. 
El Programa CYTED es pues un instrumento eficaz de cooperación multilateral que tiene entre sus rasgos más 
notables su gran flexibilidad y su carácter participativo. Esto ha permitido que, en sus ya más de 20 años de 
existencia, sea foro de encuentro e interacción de la comunidad científica iberoamericana, promoviendo la 
elaboración de políticas científicas y tecnológicas regionales mediante la determinación de prioridades y 
orientaciones para la cooperación. 
El acuerdo firmado contiene los siguientes puntos: 
1. El Programa CYTED contribuirá a la financiación de RIAI para fomentar su difusión en Iberoamérica. 
2. La Secretaria General del CYTED recibirá ejemplares de la revista que distribuirá entre los países 
firmantes del Programa.  
3. Un representante del CYTED formará parte del Comité de Redacción de RIAI como conexión CYTED-
RIAI. 
4. CYTED podrá dar difusión de la revista entre los coordinadores de los Subprogramas VII y IX, animando 
a los participantes de las redes y proyectos CYTED a que envíen artículos para la revista. 
5. RIAI, tanto en su edición impresa como en su edición electrónica, incluirá el  logo CYTED así como 
links específicos a la página web del Programa www.cyted.org. 
Desde su nacimiento RIAI ha manifestado su decidida vocación Iberoamericana y por ese motivo este acuerdo 
con el Programa CYTED no hace sino poner en marcha actuaciones concretas que van a hacer realidad una 
mayor y mejor difusión de nuestra Revista. 
En este sentido tenemos previsto iniciar para el próximo año la firma de acuerdos marcos específicos con las 
Asociaciones hermanas a la nuestra en Iberoamérica para involucrarlas de manera formal en el proyecto RIAI.  
                                                 
1 Para un mejor conocimiento de CYTED véase http://www.cyted.org 
 
Soy consciente del esfuerzo y dedicación que el Director de RIAI conjuntamente con el equipo de la Secretaría 
de la revista está llevando a cabo. Los comienzos son siempre la etapa más comprometida y difícil pero al mismo 
tiempo la que genera más alegrías cuando se ve que el trabajo que se está llevando a cabo tiene la necesaria y 
esperada respuesta de toda la comunidad automática. Hagamos pues al más puro estilo machadiano camino al 
andar en esta apasionante aventura de poner en marcha los cimientos de una revista de calidad y prestigio en 
Automática e Informática Industrial para todo el ámbito iberoamericano. 
No tengo ninguna duda de que con la cooperación de todos vamos a culminar con éxito la tarea que desde CEA 
hemos emprendido.      
  
Sebastián Dormido Bencomo 
Presidente de CEA 
 
 
